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VoVEd
Vo nastavniot plan i programa za VI, VII ili VIII 
oddelenie vo osnovnoto obrazovanie, u~enicite imaat 
mo`nost na  izboren predmet tanci i narodni ora. Os-
novnata cel na ovoj predmet e u~enicite konkretno da se 
zapoznaat so tradicionalnoto muzi~ko tvore{tvo vo Make-
donija, da nau~at odreden broj narodni ora i odreden broj 
klasi~ni i moderni-sovremeni tanci.
Potrebata za izu~uvawe na narodnata igra koja egzi-
stira na  tloto na Makedonija i tancite na drugi svetski 
narodi, proizleguva od faktot deka taa e neraskinliv del 
od duhovnata kultura na zaednicata vo koja se sozdava i 
primenuva i umetni~ki beleg na sovremenoto `iveewe.
Vo tradiciskite kulturi, igrite sekoga{ imale obred-
no-magiski i socijalno-normativni funkcii, dodeka 
vo sovremenite op{testva ovie funkcii vo dobra mera 
se zaboravaat, is~eznuvaat  ili ja promenuvaat svojata 
funkcija, pred se za scensko-rekreativni potrebi. 
Igrata niz site vremiwa se poka`uva kako op{testven 
fenomen koj e nositel na kulturnite obrasci i simboli 
na sistemot vo koj egzistira, fenomen koj go izrazuva i 
zacvrstuva edinstvoto na edna zaednica.
Postoeweto na golem broj narodni ora i tanci i 
potrebata od nivno izu~uvawe, za~uvuvawe i scensko pr-
ezentirawe vo nivnata originalna, avtenti~na struktura, 
se pove}e ja nametnuva potrebata za izu~uvawe na ovoj nas-
taven predmet, posebno kaj mladata populacija  (vo konk-
retniov slu~aj u~enici od osnovnoto obrazovanie).
Izu~uvaweto tanci i narodni ora, sovladuvaweto na 
igra~ki elementi na istite, go pottiknuva telesniot i 
motorniot razvoj kaj u~enicite, qubovta i `elbata kon 
igrata i tancuvaweto, poto~no, kon sopstvenoto muzi~ko 
nasledstvo a voedno i afinitet i po~it kon tancovata um-
etnost  na drugite narodi.
didaKt^Ki PrEPoraKi
Izborniot predmet tanci i narodni ora, mo`e da se 
realizira integrirano so drugi predmeti i sodr`ini od 
drugi programi: muzi~ko obrazovanie, fizi~ko obrazo-
vanie, likovna umetnost, makedonski jazik, istorija i 
dr. kako i so vnatre{no integrirano planirawe i re-
alizacija na nastavnite temi i aktivnosti.
Pri realizacijata na sodr`inite nastavnikot treba 
da sozdava pozitivna klima za rabota, postojano da ja pot-
tiknuva motivacijata  za rabota i interesot kaj u~enicite 
so potkrepuvawe i pomagawe vo samostojnosta i samodover-
bata, idividualno i grupno.
orGaniZaciJa i rEaLiZaciJa 
na naStaVata 
Programskite zada~i po predmetot tanci i narodni 
ora }e se realiziraat preku prakti~na nastava i teoretska 
nastava, individualna, kolektivna i grupna rabota, indi-
vidualni i grupni ve`bi na u~enicite, vo dve polugodija. 
Nedelniot fond e po 2 ~asa ili vkupno godi{en fond 
od 72 ~asa.
Vo tekot na nastavata, nastavnikot treba da realizira 
ili demonstrira po nekolku tanci ili ora od ponuden-
ite koristej}i gi metodite na demonstracija (igra~ki 
~ekori, obrasci, kombinirani igra~ki elementi, tehnika 
na igra, stilski karakteristiki i sl.); metod  na razgovor 
(da se postigne dijalog me|u nastavnik - u~enik; razgovor 
preku pra{awa i odgovori na relacija nastavnik - u~enik 
ili u~enik - u~enik i sl.); metod na usno izlagawe (da 
se postigne: zboruvawe, opi{uvawe, objasnuvawe i rasudu-
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vawe naj~esto pri metodskite analizi na tancite i orata 
na relacija nastavnik-u~enik i u~enik- nastavnik).
napomena: Metodite mo`at da se upotrebuvaat za-
sebno ili kombinirano.
Vo programata za VI oddelenie se zastapeni istite na-
stavni temi kako i vo VII i VIII oddelenie i se zadr`u-
vaat istite na~ini na nastavna rabota. Nastavnite temi 
po predmetot tanci i narodni ora imaat tesna me|usebna 
povrzanost. 
Se prepora~uva vo izveduvaweto na nastavata da se 





OBREDNI IGRI 16 ~asa
IGRAORNI PODRA^JA 36 ~asa
VKUPno 72 ~asa
Zabele{ka: Brojot na ~asovite e daden orientaciono
PriMEna na ZnaEWata i iSKUStVoto
od PrEdMEtot
Primenata na znaewata i iskustvoto od nastavnata ma-
terija po ovoj predmet, na u~enicite treba da im ovozmo`i 
potreba i svesnost vo nivnoto ponatamo{no pravilno 
za~uvuvawe i prezentirawe na tradicionalnite ora, kako 
del od sopstveniot nacionalen identitet, kako i afinitet 
i po~it kon tancovata umetnost na drugite narodi.
Seto ova }e ovozmo`i komparativno prou~uvawe i 
sledewe kako na tradicionalnoto muzi~ko tvore{tvo taka 
i na sovremenite umetni~ki pravci i dostignuvawa.
Tradicionalnata ili narodnata igra vo ovoj prira~nik 
e prou~uvana i pretstavena vo najgolem del od periodot 
na 19 i po~etokot na 20 vek. Vo ovoj period taa e seu{te 
aktivna komponenta od narodniot `ivot vo Makedonija no 
ne pretstavuva zavr{ena kulturna faza na ovoj period, za-
toa {to opstojuva (iako dosta reducirano) vo avtenti~na 
forma kaj postarata generacija vo ruralnite sredini 
i so delumno izmeneta forma i funkcija vo kulturno-
umetni~kite dru{tva vo dr`avava do denes.
Spored nastavniot plan i programa po predmetot tanci 
i narodni ora  nastavnikot zaedno so stru~en u~ili{en 
tim, treba da realizira: godi{en koncert i  javen ~as vo 
u~ili{nite prostorii ili na soodvetna koncertna scena 
nadvor od u~ili{teto.
Preku ovie zadol`itelni programski aktivnosti }e 
se valoriziraat steknatite znaewa od tekot na {kolskata 
godina i }e vlijaat za  steknuvawe na scensko-umetni~ko 
iskustvo kaj u~enicite.
napomena: Programata za koncert ja kreira nas-
tavnikot, a pri realizacijata na koncertnata programa 
dosledno i odgovorno treba da gi prenesuva i primenu-
va originalniot stil pri igraweto i avtenti~nosta na 
sodr`inata i strukturata na tancite i narodnata igra.  
tanci (10 ~asa)
Nastavnata tema tanci po predmetot Tanci i narodni 
ora kaj u~enicite od VI, VII i VII oddelenie, ima za cel da 
gi razraboti  osnovnite pri~ini za pojavata na  tancovite 
aktivnosti voop{to, kako i konkretno izu~uvawe i scen-
sko - umetni~ka izvedba na:
kalsi~ni - - karakterni tanci (Polka, Valcer, Tan-
go, Menuet, Fokstrot, Sving, ^a-~a -~a, Rumba, Samba 
i dr.);
moderni tanci-  (moderen i xez balet, tvist i dr.)
Pantomima- 
PoiM i PoJaVa na tancoVi aKtiVnoSti - 2 ~asa
Iskonskata potreba i motivacija za igra e prisutna vo 
slednive ~ove~ki komponenti:
vrodenata ~ove~ka potreba za ritmi~ko dvi`ewe - 
(po~etni igra~ki dvi`ewa se zabele`uvaat i kaj 
malite deca );
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neophodno ispolnuvawe na vi{okot fizi~ka en-- 
ergija;
potreba za emocionalno ispolnuvawe;- 
priroden nagon za imitirawe  pri igra;- 
instinkt i potreba za kolektivo `iveewe vo zaed-- 
nica - socijalen motiv;
potreba za estetsko oblikuvawe;- 
potreba za simboli~na transformacija na stekna-- 
tite poimi, pretstavi, znaewa.
cel: U~enikot/u~eni~kata treba da se zapoznae so po-
imot i  potrebata od tancova aktivnost kaj ~ovekot 
voop{to, od  aspekt na biolo{ko - fizi~ka potreba a 
od druga strana kako mentalno - psihi~ka potreba.
nastavni sredstva: soodvetna stru~na literatura
Mesto: u~ilnica ili sli~na prostorija. 
KLaSi^ni tanci - 4 ~asa
Klasi~niot balet se pojavuva vo 17 vek koj na tanco-
vata umetnost vo Evropa za prv pat i nudi, utvrdena i jasna 
nau~na disciplina koja gi prou~uva igra~kite dvi`ewa i 
stavovi. Klasi~nite tancovi re{enija, primenuvaat sistem 
na strogo utvrdeni ~ekori, gestovi, obrasci ~ie tehni~ko 




Muzika: Petar Ili~ Чajkovski
tek na aktivnostite:
Nastavnikot gi razlo`uva dvi`ewata i postepeno go 
demonstrira ~ekorot. U~enicite vo golema grupa postavena 
vo kru`na forma go ve`baat ~ekorot (ovaa postapka mo`e 
da se postavi i po koordinativni to~ki so {to u~enicite 
bi se dvi`ele individualno, parovno i grupno). Koga ovaa 
postapka }e bide sovladana mo`e da se premine na parovna 
igra no taa ne treba da bide pove}e od tri para za da mo`e 
nastavnikot da ja sledi situacijata. Posebno e zna~ajno 
site u~enici da ja pominat igrata, dokolku nedostasuvaat 
ma{ki ili `enski u~enici, mo`at nekoi u~enici da ja 
povtorat ve`bata. 
cel: U~enikot/u~eni~kata da se zapoznae so poimot 
klasi~en tanc, da gi voo~uva razli~nite vidovi klasi~ni 
tanci klasificirani spored karakterot (polka, valcer, 
tango i  dr.) i pravilno da gi izveduva istite.
nastavni sredstva: Audio - vizuelni sredstva,
Vizuelni sredstva: sliki, fotografii i sl.
Mesto: sala za fizi~ko obrazovanie, u~ilnica so 
soodvetni tehni~ki uslovi (TV, dvd pleer, video pleer, 
kompjuter, internet i  sl.)
ModErni tanci - 2 ~asa
Vo prvata polovina na 20 vek, se razviva eden nov 
pravec vo umetnosta na dvi`ewata, poto~no modernata 
tancova umetnost, kako odraz na dinami~nite procesi na 
sovremenoto op{testvo i potrebata za poslobodna tancova 
ekspresija kaj ~ovekot.
Su{tinata na ovaa tancova umetnost e slobodata vo 
emocionalnoto izrazuvawe; samoniknati tancovi simboli 
sklopeni vo edinstvo na oblikot i sodr`inata i stilski-
tematski usoglaseno koreografsko re{enie.
Potrebata za izu~uvawe na ovaa nastavna tema po pred-
metot tanci i narodni ora, se javuva kako rezultat na 
dinami~noto percepirawe i tancovo izrazuvawe na sovre-
meniot na~in na `iveewe i deluvawe, posebno kaj mladata 
populacija.
aktivnost br. 2
Sodr`ina: Izu~uvawe moderen tanc - Harem i kre-
ativno izrazuvawe preku dvi`ewe.
Muzika: snimena na CD, album na peja~ot Sting; kom-
pozicija Harem
tek na aktivnosta:
Nastavnikot so pomo{ na vizuelno sredstvo, gi 
zapoznava u~enicite so konceptot na moderniot tanc, so 
specifi~niot karakter na izvedba so orientalni tancovi 
elementi. Go demonstrira tancot - Harem i gi objasnuva 
ulogite na u~enicite.
U~eni~ka koja ima najdobri igra~ki sposobnosti za 
ovoj karakter na igra e vo centralna pozicija. Grupa od 
8-10 devojki (orientaciono ) formiraat krug okolu cen-
tralnata devojka, odale~eni edna od druga.
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Grupa od 10-12 mom~iwa, sednati na zemja formiraat 
krug okolu krugot na devojkite, odale~eni eden od drug.
Uloga na centralnata u~eni~ka - po~etna kleknata 
pozicija, so gradacija na muzi~koto tempo so dvi`ewe na 
kolkovite i racete se isprava, izleguva od krugot i tan-
cuva pred nekolku odbrani mom~iwa koristejki rekvizit 
- marama. Na kraj na igrata se vra}a vo po~etna pozicija.
Uloga na ostanatite devojki - postepeno od mesto se 
razigruvaat okolu devojkata, vrtat krug okolu nea, se vrtat 
kon mom~iwata i tancuvaat kon niv. So gradirawe na tem-
poto gi koristat maramite- rekviziti, pominuvaat pome|u 
mom~iwata i vrtat krug okolu niv fateni za maramite. Na 
kraj ja vra}aat devojkata vo sredina i kleknuvaat okolu 
nea pokrivaj}i ja so maramite.
Uloga na mom~iwata - po~etna sednata pozicija, udar 
so race i na pod i sozdavawe ritam spored muzikata. Vo 
razigranata faza, se ispravaat i fateni za ramo so krup-
ni ~ekori i podignati kolena igraat okolu centralnata 
devojka, se otpu{taat i povtorno so pleskawe na race i 
igrawe vo mesto, so pogled gi sledat devojkite. Na kraj go 
{irat krugot i so visoko podignati race, zavr{uvaat so 
igra.
cel: U~enikot/u~eni~kata da demonstrira pravilna 
igra~ka izvedba na tancot 
(stil, tehnika, ritam i sl.)
nastavni sredstva: audio-vizuelni sredstva
Vizuelni sredstva: sliki, fotografii i sl.
Mesto: sala za fizi~ko obrazovanie, u~ilnica ili 
sli~na prostorija so soodvetni tehni~ki uslovi za audio-
vizuelna prezentacija, u~ili{en dvor, park i dr.
PantoMiMa - 2 ~asa
Izrazuvaweto na imitativni dvi`ewa nekoj vid nema 
gluma, do`ivuva poseben razvoj vo teatarskite pretstavi na 
anti~ka Grcija. Toa e umetnost koja te`nee za verodostojno 
ili {to po objektivno prika`uvawe na nastani, emocii, 
pretstavi od stvarnosta, preku imitativni dvi`ewa, iz-
razi, gestikulacii i sl.
PANTOMIMOS (mimos-imitator; pantomimos - seimiti-
ra~ki)
aktivnost br.3
Sodr`ina: Izrazuvawe ~uvstva preku (gestikulacii so 
lice, race, noze i kombinirani pokreti),
atmosfera vo u~ilnicata: pri izvedbata treba da 
bide potpolna ti{ina bez govor ili muzika.
tek na aktivnosta: Nastavnikot gi zapoznava u~enicite 
so su{tinata na pantomimata i preku ednostavni ve`bi 
nastojuva da gi oslobodi i motivira  svoite u~enici vo 
ekspresijata na ~uvstvata, pr. (imitira nasmevka, taga, lu-
tina, za~udenost i sli~ni emocii). 
Se posvetuva individualno na sekoj u~enik i postavuva 
ve`ba vo koja sekoj poedine~no }e izrazi po tri emocio-
nalni gestikulacii. Dvajca u~enici }e imaat uloga na nas-
tavnici koi }e kru`at okolu u~enikot koj demonstrira i 
so nemi izrazi na liceto }e se obiduvaat da vlijaat vo 
negovata istrajnost na zada~ata, pr. (ako u~enikot e se-
riozen, dvajcata u~enici }e se smeat ili obratno). Osta-
natite u~enici }e bidat publika, koja }e se obiduva so 
svoite izrazi da mu pomogne na u~enikot koj demonstrira. 
Tie se sednati na pod vo prava linija .
cel: U~enikot/u~eni~kata preku steknatite znaewa i 
umeewa da postigne sigurnost i samodoverba vo izrazu-
vaweto i igrata, da po~uvstvuva zadovolstvo pri sopst-
venoto i grupnoto rabotewe.
nastavni sredstva: Audio - vizuelni sredstva
Vizuelni sredstva: sliki, fotografii  i sl.
Mesto: sala za fizi~ko obrazovanie, u~ilnica so 
soodvetni tehni~ki uslovi (TV, dvd pleer, video pleer, 
kompjuter, internet i sl.)
o^EKUVani rEZULtati:
U~enikot/u~eni~kata-  da gi prepoznava i voo~uva 
osnovnite karakteristiki na demonstriranite 
klasi~ni i moderni tanci;
da gi postigne slednive sposobnosti - koordi-- 
nacija, ~uvstvo za ritam, odr`uvawe ramnote`a i 
sposobnost za kombinirani dvi`ewa;
pravilno da gi izveduva demonstriranite tanci;- 
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vizuelno i slu{no da gi prepoznava  i to~no da gi - 
imenuva,
da projavuva inventivnost i kreativnost vo izved-- 
bata, vo metro-ritmi~kite dvi`ewa i drugi ak-
tivnosti pri izvedbata,
simboli~no izrazuvawe samodoverba i zadovolstvo - 
pri pantomi- mi~kite aktivnosti.
Sledeweto i ocenuvaweto na postignuvawata na u~e ni-
cite vo ramki na temata TANCI }e se odviva preku nabqudu-
vawe i vrednuvawe na: aktivnosta vo izvr{uvaweto na 
zada~ite, sorabotkata, inventivnosta i kreativnosta pri 
izvedbata, pravilna stilska i tehni~ka izvedba na tancot, 
pantomimi~kite sposobnosti i interesot kon nastavnata 
materija voop{to.
Zabele{ka: 
1. ocenuvaweto mo`e da bide i vo forma na samo-
ocenuvawe na u~enicite (se razviva ~uvstvoto za 
kriti~nost, odgovornost i po~it  kon sopstvenata 
rabota i nastavnata materija.)
2. ocenuvawe i preku koncertna aktivnost (u~es-
tvuva- ne u~estvuva )
igra~i od selo Lazaropole vo izvedba na te{koto
KLaSiFiKaciJa na narodnitE ora 
(10 ~asa)
Orskata tradicija vo Makedonskoto narodno tvore{tvo, 
so svojata raznovidnost vo koreolo{kite elementi i met-
ro-ritmi~kata struktura, mo`e da se klasificira spored 
pove}e parametri vo nekolku kategorii:
Spored etni~kata, regionalna pripadnost postojat 
pet igraorni podra~ja, podetalno razraboteni vo nastav-
nata tema IGRAORNI PODRA^JA:
zapadno igraorno podra~je- 
jugozapadno igraorno podra~je- 
ju`no igraorno podra~je- 
isto~no igraorno podra~je- 
severno igraorno podra~je- 
Zabele{ka: Klasifikacijata na igraorni podra~ja 
ne e strogo utvrdena zaradi limitrofnosta (preodnosta) 
na nekoi etni~ki predeli i narodnata igra kako nivna 
etni~ka karakteristika.
Spored namenata i funkcijata narodnite ora se 
delat na:
Obredni - se izveduvaat vo strogo utvrdeno vreme, - 
mesto i broj na u~esnici, so specifi~ni rekvizti 
i pravilen red na izveduvawe, (Rusalii, Lazarici, 
Vodi~arki, Igri pod maski, Veligdenski igri i 
dr.),
Soborski  (prazni~ni, ~ie izveduvawe ne e strogo - 
utvrdeno za odredeno sveto vreme, mesto, u~esnici 
- Bukite, Patrunino, Svini{ko, Za poes, Male{evka, 
Krsta~, Arnaut i dr.)
Spored pravecot na izveduvawe:
ora koi se igraat dvi`ejki se kon desno, (Patrunino, - 
Lesnoto, Te{koto, Nevestinsko, Potr~ulka, i dr.)
ora koi se igraat dvi`ejki se kon levo (Levoto, Lev - 
tanec, Povratni~ko, Povrne~kata itn.)
Spored formata na igra se delat na:
ora koi se igraat vo polukru`na forma ili otvo-- 
ren krug (najgolem del od soborskite ora i nekoi 
obredni ora)
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ora koi se igraat vo zatvoren krug (retka forma na - 
izvedba za na{eto podnebje a maliot broj primeri 
se od obrednite ora - Rusaliskoto oro Ku{ija)
ora koi se igraat vo zmijovidna forma (ora od - 
Ju`no igraorno podra~je- Bukite, Patrunino i 
dr.);
ora vo parovna forma na igra~ite (Beran~e, - 
Vrtele{kata, Posednica, Rusalii i dr.)
Spored brojot na u~esnici:
so to~no definiran broj na u~esnici - (Vodi~arki, - 
Lazarki, Rusalii i dr.)
so neograni~en broj u~esnici - (naj~esto sobor-- 






Spored stilskite karakteristiki-pozicijata na 
racete:
za race, (Nevestinsko, Te{koto, Skudrinka i dr,) - 
za ramo, (Krsta~, Arnaut, Ma{koto i dr.)- 
za pojas, (Kopa~ka, Za poes i dr.)- 
so slobodno otpu{teni race (Rusalii i dr.)- 
Klasificiraweto na narodnite ora vo nekolku katego-
rii ili grupi proizleguva od geografskata polo`ba i kul-
turno-istoriskite, politi~kite, ekonomskite vlijanija na 
razni etni~ki grupi od starobalkanskiot i starosloven-
skiot kulturen sloj, kako i narodi koi se sre}avaat i ezi-
stiraat  i  denes na teritorijata na etni~ka Makedonija 
(Vlasi, Turci, Romi, Albanci, Srbi i dr.)
aktivnost br. 1
Sodr`ina: Vizuelna prezentacija na ma{koto oro 
Te{koto - Mijaci, Mala Reka -  Debarsko, ZAPADNO IGRAOR-
NO PODRAЧJE
Muzika: zurla, tapan (Majovci)
tek na aktivnosta:
Nastavnikot so pomo{ na vizuelno sredstvo go prezen-
tira zadadenoto ma{ko oro, pri toa se obrnuva vnimanie 
na stilot na izvedbata, odnosno karakterot na igrata.
Preku vizuelnoto pomagalo nastavnikot im objasnuva 
na u~enicite za na~inot na dr`ewe na teloto, racete, 
stapaloto. Posebno se istaknuva gracioznosta na prviot 
igra~ a se pravi obid na negovo imitirawe kaj pohrabrite 
u~enici. 
Nastavata vo ovoj del treba da bide poaktivna od strana 
na nastavnikot, da pottiknuva samodoverba kaj u~enicite, 
samouvereno da demonstrira odredeni igra~ki obrasci i 
da gi analizira oblikot i formata na oroto.
Mnogu biten faktor e u~enicite preku prezentaci-
jata da slu{nat prikazna za potekloto, izvedbata i ras-
postranetosta na oroto.
nosija za mlada nevesta, Gorni bitolski sela
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nosija za mlada nevesta, Bojmija
aktivnost br. 2
Sodr`ina: Vizuelna prezentacija na `enskoto oro 
Nevestinsko - Mijaci, Mala Reka - Debarsko, ZAPADNO IG-
RAORNO PODRAЧJE
Muzika: zurla, tapan (Majovci)
tek na aktivnosta:
Nastavnikot so pomo{ na vizuelno sredstvo go prezen-
tira zadadenoto `ensko oro, pri toa se obrnuva vnimanie 
na stilot na izvedbata, odnosno karaterot na igrata.
Preku vizuelnoto pomagalo nastavnikot im objasnuva 
na u~enicite za na~inot na dr`ewe na teloto, racete, sta-
paloto. Posebno se istaknuva gracioznosta na `enskoto 
igrawe  i obredniot karakter na oroto.  
Nastavata vo ovoj del treba da bide poaktivna od strana 
na nastavnikot, da pottiknuva samodoverba kaj u~enicite, 
da demonstrira odredeni igra~ki obrazci i da gi analiz-
ira oblikot i formata na oroto.
Mnogu biten faktor e vo prezentacijata u~enicite da 
slu{nat prikazna za potekloto, specifi~niot na~in na 
izvedba, obrednosta i raspostranetosta na oroto.
aktivnost br. 3
Sodr`ina: Vizuelna prezentacija na me{anoto oro Le-
snoto – Mijaci, Mala Reka – Debarsko, ZAPADNO IGRAORNO 
PODRAЧJE
Muzika: zurla, tapan (Majovci)
tek na aktivnosta:
Nastavnikot so pomo{ na vizuelno sredstvo go prezen-
tira zadadenoto me{ano oro, pri toa se obrnuva vnimanie 
na stilot na izvedbata, odnosno karaterot na igrata.
Preku vizuelnoto pomagalo nastavnikot im objasnuva 
na u~enicite za na~inot na dr`ewe na teloto, racete, sta-
paloto. Posebno go istaknuva podatokot za me{anite ora, 
vo kakva prigoda se izveduvaat i nivnata pojava vo 20 
vek. 
Nastavata vo ovoj del treba da bide poaktivna od strana 
na nastavnikot i da pottiknuva samodoverba kaj u~enicite, 
toj treba da demonstrira odredeni igra~ki obrasci i da gi 
analizira oblikot i formata na oroto.
Pokraj vizuelnite efekti nastavnikot mo`e da odbere 
u~enici koi }e mo`at da go sovladaat igra~kiot obrazec 
i da se formira igra~ki ansambl so ednostavni igra~ki 
kriteriumi.
Vo ovaa aktivnost nastavnikot ke mo`e da prosledi 
kakva igra~ka sposobnost imaat u~enicite odnosno na koe 
nivo e igra~kata memorija.
cel: U~enikot/u~eni~kata da se zapoznae so poimot 
narodna igra, so nejzinata namena, sodr`ina, klasifika-
cija i pravilna izvedba na narodnoto oro.
nastavni sredstva: audio - vizuelni sredstva,
Vizuelni sredstva: Fotografii, katalozi, sliki i sl.
Mesto: Sala za fizi~ko obrazovanie, u~ilnica so 
tehni~ka oprema i sl.
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o^EKUVani rEZULtati
U~enikot/u~eni~kata-  da gi prepoznava i voo~uva 
osnovnite karakteristiki na narodnite ora;
pravilno da gi izveduva demonstriranite ora;- 
vizuelno i slu{no da gi prepoznava narodnite ora - 
i to~no da gi imenuva;
da projavuva inventivnost i kreativnost vo izved-- 
bata, vo metro-ritmi~kite dvi`ewa i drugi ak-
tivnosti pri izvedbata;
da se izrazuva verbalno za konkretnoto oro (poim, - 
namena i metodska analiza na istoto).
Sledeweto i ocenuvaweto na postignuvawata na 
u~enicite vo ramki na temata KLASIFIKACIJA NA NARO-
DNITE ORA, }e se odviva preku nabquduvawe i vrednuvawe 
na: aktivnosta vo izvr{uvaweto na zada~ite, sorabotkata, 
usno demonstrirawe na konkretnoto oro (metodska anali-
za), pravilna izvedba na oroto, interesot kon nastavnata 
materija voop{to.
Zabele{ka: 
1. ocenuvaweto mo`e da bide i vo forma na samo-
ocenuvawe na u~enicite (se razviva ~uvstvoto za kri-
ti~nost, odgovornost i po~it  kon sopstvenata rabota i 
nastavnata materija.)
2. ocenuvawe i preku koncertna aktivnost (u~es-
tvuva- ne u~estvuva )
obredni `enski povorki dodole
oBrEdni iGri (16 ~asa)
Vo temata OBREDNI IGRI, igrata povrzana so obred, 
}e bide pro~uvana kako specifi~na karakteristika od 
duhovnata kultura na Makedonija.
Obrednata igra se potvrduva niz site stepeni od 
op{testveniot razvoj. Kaj arhai~nite zaednici taa pret-
stavuva zna~aen obredno-op{testven regulator so koj se 
vospostavuva redot, kako vo mitsko-religiskiot taka i 
vo op{testveniot `ivot na poedinecot i zaednicata, za 
postignuvawe na nivna blagosostojba, zdravje, plodnost i 
sl. Za razlika od obredno-magiskata i socijalno- norma-
tivnata funkcija koja obrednite igri ja postignuvaat vo 
arhai~nite, tradiciski kulturi, za modernite, sovremeni 
op{testva vo koe e i na{eto, ovie funkcii vo dobra mera 
se zaboravaat i iz~eznuvaat ili nivnata primarna  cel e 
scensko-umetni~koto prezentirawe i igrawe pred se zara-
di zabava i zadovolstvo.
Obrednite igri vo svojata izvorna funcija, svoeto po-
javuvawe i izveduvawe neminovno go povrzuvaat za konk-
retno utvrden den od godi{niot naroden kalendar (den na 
svetec ili drug zna~aen prazni~en  den), to~no utvrdeno 
mesto na izveduvawe (sred selo, dvor, crkoven dvor, gumno), 
soodvetni rekviziti za izvedbata i to~no odreden broj na 
u~esnici. Vo obrednite igri pri nivnoto fukcionirawe e 
integrirana i soodvetna obredna pesna koja ja potvrduva 
uspe{nosta i obrednosta na istata, (Dodole- dodolska 
pesna ; Lazarici- lazarska pesna i sl.).
Ovie igri imaat golema va`nost za na{iot kulturen 
identitet, nosej}i vo sebe golem broj  veruvawa, pesni, 
obi~ai i obredna praktika kako `ivotna, egzistencijalna 
potreba i smisla  od minatoto do den denes. 
U~enicite preku ovaa nastavna tema, }e ja izu~uvaat 
obrednosta na tradicionalnata igra vo Makedonija raz-
rabotena preku slednava podelba:
Igri pod maski (Xalamari, Me~kari, Koledari, - 
E{kari, Babari, Surovaskari i dr.)
@enski povorki (Vodi~arki, Lazarki, Dodole, - 
Ivandenki, Varvaru{i)
Ma{ki povorki (Rusalii)- 
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Veligdeski igri (Kalen broj, malen broj, Vili sam-- 
ovili, Zmija i dr.)
Igri od svadben ciklus (Devoj~insko, Nevestinsko, - 
Svekrvino, Manukot, Nunkovo, Hlambura i dr.)
aktivnost br. 1




Nastavnikot so pomo{ na vizuelni sredstva gi prezen-
tira zadadenite obredni igri pod maski. Na po~etokot toj 
ja determinira nivnata zastapenost vo odnos na termi-
nologijata kako i ulogite. 
Nastavnikot kako rabotna zada~a dava na u~enicite 
izbor na ulogi vo samiot obred (me~kar, starci, orvana, 
nevesta, zet itn.) So posebno odbranite ulogi, nastavnikot 
gi postavuva igra~kite obrasci a samiot toj u~estvuva vo 
adaptacijata, odnosno po pat na korepeticija na gajda toj 
ja postavuva igrata pod maski. Ovaa aktivnost se repeti-
ra nekolku pati so {to u~enicite gi menuvaat ulogite i 
igra~kite obrasci. Kostimite za ovaa aktivnost mo`at da 
se prosledat vo pove}e literaturni izdanija koi }e bidat 
navedeni vo prira~nikot.
Nastavnikot zaedno so u~enicite vo ovaa aktivnost 
mo`at da izrabotuvaat maski od gorenavedenite primeri.
Maskirani ma{ki povorki, Xamalari
Maskirani ma{ki povorki, Me~kari
aktivnost br. 2
Sodr`ina: Ma{ki povorki: Rusalii, JU@NO IGRAORNO 
PODRAЧJE
Muzika: gajda i tapan 
tek na aktivnosta:
Nastavnikot so pomo{ na vizuelni sredstva gi pr-
ezentira zadadenite obredni igri. Na po~etokot toj ja 
determinira nivnata zastapenost i periodizacija na nas-
tanite. Toj gi demonstrira igra~kite obrasci po pat na me-
todsko raslojuvawe. U~enicite gi deli na nekolku grupi 
i so sekoja grupa raboti posebno, odnosno individualno 
i grupno. 
Mnogu va`en faktor e nastavnikot da napravi prika-
zna za celiot nastan i po pat na izrabotka na rekvizitite 
toj da probudi zaiteresiranost za tradicionalnite vred-
nosti.
Vo ovaa aktivnost u~enicite mo`at da gi izrabotuvaat 
rekvizitite k`l~ka (sabja) i boutija (sekira) kako na sa-
miot ~as taka i kako doma{na aktivnost.
Ovaa aktivnost dokolku u~enicite ja sovladaat mo`e i 
koncertno da se izveduva so pomo{ na nastavnikot koj bi 
korepetiral na naroden instrument.
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Ma{ki povorki, rusalii
aktivnost br. 3
Sodr`ina: @enski povorki: Lazarki, selo Luke - 
Slavi{ko Pole, ISTOЧNO IGRAORNO PODRAЧJE
Muzika: pesni vo akapela stil
tek na aktivnosta:
Nastavnikot so pomo{ na vizuelni sredstva gi prezen-
tira zadadenite obredni igri, dokolku ima uslovi mo`at 
da se koristat karti, za da mo`at u~enicite da imaat jasna 
pretstava kade se izveduvaat `enskite povorki Lazarki. 
Nastavnikot treba da im objasni na u~enicite za potek-
loto, terminologijata, zna~eweto na obredot.
Na ve}e odnapred podgotven tekst nastavnikot mo`e 
da im podeli primeroci od lazarski pesni a mo`e da se 
napravi i obid za nivna interpretacija. Dokolku se sov-
ladaat tekstovite toga{ mo`e da se postavuvaat igra~kite 
obrasci so {to bi se dobila celina na samiot obred. 
Preku zadadenata stru~na literatura nastavnikot mo`e 
da dade objasnuvawe i za narodnata nosija koja ja nosele 
Lazarkite na samiot teren.
Vo uslovi na dobro podgotvena adaptacija mo`e so ovaa 
aktivnost i da se koncertira.
Primer za lazarska pesna:
Car Kostadin sede{e, oj Lazare, na visoke ~ardace,
jabuka se igra{e, oj Lazare i devoj~e mame{e,
pridi dojdi devoj~e, oj Lazare, da ti dadam jabolko,
ne mu dade jabolko, oj Lazare,tuk go fati za raka,
vodi vodi za doma, oj Lazare, eve mala jodmena,
kapka voda studena, oj Lazare, tebe bela promena,
igraj igraj Lazare, oj Lazare, ta se lepo poklawaj,
igraj igraj Lazare,oj Lazare,ta se lepo poklawaj,
@enski povorki, Lazarici
cel: U~enicite da sovladaat pravilna interpretacija 
na obredna igra i obredna pesna ; da prepoznaat podelba 
na igrite spored osnovnite karakteristiki (stil na igra, 
rekviziti, polovi razliki, socijalen status i sl.)
nastavni sredstva: audio - vizuelni sredstva
Vizuelni sredstva: sliki, fotografii i sl.
(muzika snimena na CD)
Mesto: sala za fizi~ko obrazovanie, u~ilnica so so-
odvetni tehni~ki mo`nosti ili sli~na prostorija, u~ili-
{en dvor.
o^EKUVani rEZULtati 
U~enikot/u~eni~kata-  da gi prepoznava i voo~uva 
osnovnite karakteristiki na obrednite ora;
pravilno da gi izveduva demonstriranite ora;- 
pravilna glasovna interpretacija na obrednite - 
pesni;
vizuelno i slu{no da gi prepoznava obrednite igri - 
i to~no da gi imenuva;
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da projavuva inventivnost i kreativnost vo izved-- 
bata, metro-ritmi~kite dvi`ewa i drugi aktivnos-
ti pri izvedbata;
da se izrazuva verbalno za konkretnoto oro (poim, - 
namena i metodska analiza na igrata);
da poka`uva interes i sposobnost za koncertno - 
u~estvo.
Sledeweto i ocenuvaweto na postignuvawata na 
u~e nicite vo ramkite na temata oBrEdni iGri, }e se 
odviva preku nabquduvawe i vrednuvawe na: aktivnos-
ta vo izvr{uvaweto na zada~ite, sorabotkata, usno 
demonstrirawe na konkretnoto oro (metodska anali-
za), pravilna izvedba na oroto i pesnata, interes za 
koncertno u~estvo i voop{to interesot kon  nastavnata 
materija.
Zabele{ka: 
1. ocenuvaweto mo`e da bide i vo forma na samo-
ocenuvawe na u~enicite (se razviva ~uvstvoto za 
kriti~ nost, odgovornost i po~it kon sopstvenata rabota 
i nastavnata materija).
IGRAORNI PODRAЧJA (36 ~asa)
Na teritorijata na etni~ka Makedonija spored etni-
~kata, regionalna pripadnost i odredeni stilski karakte-
ristiki na orata, postojat pet igraorni podra~ja. 
Podetalno }e bidat nabrojani i etni~kite predeli vo 
ramkite na sekoe igraorno podra~je i stilskite karakter-
istiki na orata (ma{ki i  `enski stil na igra, igra~ki 
obrazec i sl.):
ZAPADNO IGRAORNO PODRA^JE gi opfa}a etni~kite - 
predeli od Debarsko - Rekanskata etnografska 
celina (Goren i Dolen Polog ; Mala, Dolna i Gorna 
Reka - Mijaci; Debarsko Pole, Debarski Drimkol 
i predelite Golo Brdo i Gora koi teritorijalno 
posle Balkanskite vojni se podeleni od sosednite 
zemji Albanija i Srbija);
`enski stilski karakteristiki: niski balansira-- 
ni ~ekori, poednostavni igra~ki obrasci nekoi i 
vo forma na zaoduvawe, dr`ewe za race vo dolna 
pozicija ili podignati vo visina na polovinata, 
vo polusviena pozicija (Nevestinsko, Povrate{ko, 
Svekrvino i dr.);
ma{ki stilski karakteristiki: te{ki obrasci - 
vo smisla na izvedba i struktura, bavni ~ekori, 
klekovi, pogolema krutost vo kolektivniot stil na 
igra, dr`ewe za race podignati vo visina na gradi, 
(Te{koto, Skudrinka, Manukot i dr.);
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JUGOZAPADNO IGRAORNO PODRA^JE gi opfa}a - 
etni~kite  predeli od Brsja~kata etnografska celi-
na (Debarca, Malesija, @eleznik, Pore~e, Stru{ki 
Drimkol i Stru{ko Pole, Mariovo, Tikve{, Prilep-
sko Pole, Bitolsko Pole, Caparsko Pole, Gorni bi-
tolski sela,  Ki~evija, Ohridsko Pole)
`enski stilski karakteristiki - pogolema sloboda - 
vo igra~koto izrazuvawe, poslo`eni igra~ki ~eko-
ri, sitni i umereni (metro-ritmi~ki) obrasci, bal-
ansirani ~ekori, dr`ewe za race vo dolna pozicija 
ili podignati vo visina na polovina, (Svini{ko, 
^am~e, Kucano oro, Staro oro selsko i dr.)
ma{ki stilski karakteristiki - ~ekori so pod-- 
skoci, skokovi, slo`eni igra~ki obrasci, dr`ewe 
za ramo i za podignati race vo visina na gradi, 
(Beran~e, ^ifte i dr.)
JU@NO IGRAORNO PODRA^JE gi opfa}a  etni~kite - 
predeli od Ju`nomakedonskata etnografska celina 
koja e prese~ena so dr`avna granica me|u Make-
donija i Grcija (Bojmija, Kostursko, Lerinsko Pole, 
Lerinska Reka,  Voden - Meglen);
`enski stilski karakteristiki: niski balansira-- 
ni ~ekori, izrazena elegantnost vo igrata, parovna 
igra (grupirani vo par po dve devojki, formata na 
tanec e zadr`ana); (Bajra~eto, Bukite, Lagadinsko, 
Patrunino, Levoto i dr.)
Ma{ki stilski karakteristiki: klekovi, individu-- 
alna i parovna igra, vrte{ki, slo`eni igra~ki 
obrasci, (Posednica, Ma{koto i dr.)
ISTO^NO IGRAORNO PODRA^JE gi opfa}a etni~kite - 
predeli od [opsko -makedonskata etnografska 
celina (P~iwa, Isto~en del na Slavi{te, Dura~ka 
Reka, Kratovsko, Pijanec, Male{evo, Ov~e Pole), 
predeli od Gornovardarska etografska celina (@
egligovo, Sredorek i Zapaden del na Slavi{te) i 
del od Srednomakedonska etnografska celina so 
predelite Azot i Gorni vele{ki sela, Ov~e Pole 
kako limitrofen predel koj poka`uva karakteris-
tiki bliski i do [opsko-makedonska i Gornovard-
arska etnografska celina.)
`enski stilski karakteristiki: sitni i brzi ~eko-- 
ri (spored metro-ritmi~kata struktura) so trep-
erewa ili drme`i na celo celo stopalo, dr`ewe 
za pojas a se sretnuva i dr`ewe za ramo, za race 
vo dolna ili polusviena pozicija, (Za poes, [opka, 
Potr~ulka, Nasuvot- Ibraim oxa, Vrtele{ka i dr.)
ma{ki stilski karakteristiki: dinami~ni,brzi - 
~ekori (spored metro-ritmika), ~ekori so drme-
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`i na celo stopalo, klekovi, kopnuvawa i dr. 
(Male{evka, Kopa~ka, Чetvorka, Krsta~, Arnaut, 
Vrtele{ka i dr.)
SEVERNO IGRAORNO PODRA^JE opfa}a del od etni~-- 
kite predeli na Gornovardarskata etnografska 
celina (Skopska Blatija, Skopska Crna Gora, Skop-
ski Derven).
`enski stilski karakteristiki: ~ekori so - 
potr~uvawa, visoki balansirani ~ekorewa, ~ekori 
so podskoci i voop{to edna pogolema sloboda na 
igra~koto-stilsko izrazuvawe, racete vo dolna 
po zicija ili svieni po visina na polovinata, 
(Dra~evka, Baba \ur|a, Crnogorka, Potr~ano i dr.)
ma{ki stilski karakteristiki: Visoki skokovi, - 
~ekori so podskoci (povisoki od `enskiot stil), 
klekovi, vrte{ki, individualna igra (naj~esto kaj 
orovodecot i opa{karot ), golema uetni~o-stilska 
sloboda na igrata (Sitna Lisa, ^u~uk i dr.)
Zabele{ka: Klasifikacijata na igraorni podra~ja 
ne e strogo utvrdena zaradi limitrofnosta (preod-




Sodr`ina: `ensko oro Staro oro selsko, selo Le{ok - 
Dolni Polog, ZAPADNO IGRAORNO PODRAЧJE
Muzika: bez muzi~ka pridru`ba - gluvonemo oro
tek na aktivnosta:
Nastavnikot go demonstrira oroto, metodski go raz-
lo`uva na ~ekori. So nekolkupatna repeticija u~enicite 
go sostavuvaat igra~kiot obrazec, pri toa se vnimava na 
ritamot, stilot na igrata, tempoto itn.
Nastavnikot posebno istaknuva za vrskata na glu-
vonemite ora vo Makedonija, nivnata rasprostranetost, 
ritmi~ka struktura i istrajnosta na terenot.
Dokolku u~enicite imaat pogolem interes nastavnikot 
preku vizuelni prezentacii i stru~na literatura mo`e 
podlaboko da navleze vo problematikata na gluvonemite 
ora vo Makedonija.
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nosija za mlada nevesta, Sela pod Suva Gora
nosija za mlada nevesta, Skopska Blatija
aktivnost br. 2
Sodr`ina: orovodna pesna Kinisa Men~a za voda, 
selo Tenovo - Sela pod Suva Gora, ZAPADNO IGRAORNO 
PODRAЧJE
Muzika: tradicionalna so pridru`ba na dajre 
tek na aktivnosta:
Nastavnikot gi zapoznava u~enicite so tekstot na 
pesnata, ritmi~kata struktura, tempoto i go demostri-
ra igra~kiot obrazec. So u~enici koi imaat pogolemi 
ritmi~ki sposobnosti, mo`e da raboti na udarnite instr-
umetni dajre, a ostanatite mo`e da gi podeli za vokalna 
izvedba i za igra. Posebno e va`no vo ovoj del u~enicite 
da bidat podeleni vo grupi spored nivnite sposobnosti.
Dokolku ovaa aktivnost bide izve`bana na povisoko 
nivo, mo`e da se napravi i javna prezentacija.
Za nosijata koja se nosi vo ovoj predel mo`e da se najde 
vo literaturata dadena vo prira~nikot.
Primer na pesnata:
Kinisa Men~a na voda, so dve ne stomne zemjane.
Na pat ja sretna ja{ikot, uzigra kowa uz Men~a.
Uzigra kowa uz Men~a, sokr{i Men~a stomnete.
Pisna mi Men~a da pla~e.
Postoj Men~ule ne pla~aj, ja }e ti kupam strebrene
Tvojte ti beja so voda, ja }e ti plnam so vino.
izvedba na orovodna pesna Kinisa Men~a, Sela pod 
Suva Gora, Zapadno igraorno podra~je
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aktivnost br. 3
Sodr`ina: me{ano oro Skudrinka, selo Lazaropole 
- Mijaci, Mala Reka - Debarsko, ZAPADNO IGRAORNO 
PODRAЧJE
Muzika: tapan i zurla (mo`e i orkestarska muzika na 
kaval, tambura i tapan) 
tek na aktivnosta:
Nastavnikot go prezentira orovodniot primer, dava 
opis na oroto, go determinira vo prostorot na negovoto 
opstojuvawe.
Mnogu zna~aen faktor e igra~kiot obrazec da se 
ras~leni vo poednostavni ~ekori za da mo`at u~enicite 
polesno da go sovladaat materijalot. Nastavnikot mo`e i 
da korepetira so naroden instrument za da mo`at u~enicite 
polesno da go sovladaat melodiskiot del od oroto.
Nastavnikot u~enicite mo`e da gi podeli na grupi i 
spored koordinativnite to~ki da go sovladuvaat materi-
jalot individualno, parovno i grupno.
Koga }e bide sovladano oroto na povisoko nivo toga{ 
mo`e da se obrazuva i oro odnosno tanec kade po pat na 
prikazna }e se odredat i socijalnite statusi vo oroto.
nosija za mlada nevesta, Gorna reka
nosija za mlada nevesta, debarsko Pole
aktivnost br. 4
Sodr`ina: me{ano oro Svini{ko, selo Skrebatno - 
Ohridsko Pole, JUGOZAPADNO IGRAORNO PODRAЧJE
Muzika: gajda
tek na aktivnosta:
Nastavnikot go prezentira orovodniot primer, dava 
opis na oroto, go determinira vo prostorot na negovoto 
opstojuvawe.
Mnogu zna~aen faktor e igra~kiot obrazec da se 
ras~leni vo poednostavni ~ekori za da mo`at u~enicite 
polesno da go sovladaat materijalot. Nastavnikot mo`e i 
da korepetira so naroden instrument za da mo`at u~enicite 
polesno da go sovladaat melodiskiot del od oroto.
Nastavnikot u~enicite mo`e da gi podeli na grupi i 
spored koordinativnite to~ki da go sovladuvaat materi-
jalot individualno, parovno i grupno.
Koga }e bide sovladano oroto na povisoko nivo toga{ 
mo`e da se obrazuva i oro odnosno tanec kade po pat na 
prikazna }e se odredat i socijalnite statusi na oroto.
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izvedba na oroto Svini{ko, ohridsko Pole 
– JUGOZAPADNO IGRAORNO PODRAЧJE
aktivnost br. 5
Sodr`ina: ma{ko oro Beran~e, Gorni bitolski sela, 
JUGOZAPADNO IGRAORNO PODRAЧJE
Muzika: gajda  (mo`e i orkestarska muzika na kaval, 
tambura i tapan)
tek na aktivnosta:
Nastavnikot odbira u~enici koi se potalentirani i 
koi pobrzo go sovladuvaat materijalot, raboti so niv a 
drugite u~enici rabotat so poednostavni igra~ki ~ekori. 
Koga }e bide sovladan materijalot nastavnikot gi sostavu-
va dvete grupi i igra~kite obrazci gi deli spored sovla-
daniot materijal. Vo ovoj moment se izveduva parovna igra 
koja e karaktreristi~na za ova oro. Posebno se vnimava da 
ne se sozdava liderstvo tuku naprotiv i u~enicite so po-
slab igra~ki stav, da bidat prezentirani pred javnosta.
izvedba na oroto Posednica, Meglen – 
JU@NO IGRAORNO PODRAЧJE
aktivnost br. 6
Sodr`ina: `ensko oro Levoto, selo Dmbeni - Kostur-
sko, JU@NO IGRAORNO PODRAЧJE
Muzika: ~algija (mo`e da se izveduva i na orovodnata 
pesna Krena Martinata)
tek na aktivnosta:
Nastavnikot preku vizuelna i audio prezentacija  im 
go prezentira zadadeniot problem.  Nastavnikot demon-
strira i go prezentira igra~kiot obrazec, vo ovoj moment 
se pravi i prezentacija na vokalot. U~enici koi se tal-
entirani za peewe go sovladuvaat materijalot i pravat 
prezentacija. Mnogu e va`no igra~kiot obrazec da bide 
razlo`en na ~ekori (metodska analiza) za da mo`at po-
brzo i pove{to da go sovladaat materijalot.
Ovaa aktivnost mo`e da se prodlabo~i i so prezent-
acija na narodnata nosija so {to }e se dobie podobar 
vpe~atok kaj u~enicite.
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izvedba na pesnata Krena Martinata, Kostursko – 
JU@NO IGRAORNO PODRAЧJE
Primer na pesnata: 
Krena Martinata mori mila mamo, fati planinata
aj fati planinata mila mamo ojdu na lokvata
ta na na- na na-na-nanana, ojdu na lokvata
Tamu se sobrae mori mila mamo od tri sela ~upi, 
aj od tri sela ~upi mila mamo od pet sela deci
ta na naa nananananna, od pet sela deci
Чupite Dm`benski, ~upite Smrdenski ne se teku lepi
aj ne se teku lepi mila mamo, lepi mu se re~i
ta na naa nananananna, pa i yvezdajlii
Ime mu se krena mori mila mamo do Soluna grada
aj do Soluna grada mila mamo kaj lepite deci
ta na naa nananananna, kaj lepite deci
Ena{  te opulve mori mila mamo i te opijanve
aj ena{ da zapee mila mamo umot ti go kreve
ta na naa nanananana, umot ti go kreve
aktivnost br. 7
Sodr`ina: ma{ko oro Ma{koto, selo Tresino - Meglen, 
Vodensko, JU@NO IGRAORNO PODRAЧJE
Muzika: ~algija
tek na aktivnosta:
Ovaa aktivnost se sostoi od poslo`eni ~ekori, taka 
{to nastavnikot dokolku se odlu~i da ja raboti }e treba 
da razraboti dobra metodska analiza na obrazecot. Pred 
da po~ne so demonstracija dobro e da napravi vizuelna 
demonstracija, kako i prikaz na oroto od kade poteknuva, 
negovata funkcija, igra~ka zastapenost itn.
Dobro e da se izrabotat nekolku igra~ki obrasci, 
poto~no da se rabotat ~ekori spored igra~kata memorija 
na u~enicite. Koga }e se postigne soodvetno nivo, ovaa ak-
tivnost mo`e da se prezentira na javen nastap.
Dokolku ima interes kaj u~enicite mo`e da se obraboti 
i narodnata nosija od ovoj predel.
izvedba na oroto Bukite, Meglen – 
JU@NO IGRAORNO PODRAЧJE
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aktivnost br. 8
Sodr`ina: ma{ko oro Krsta~, selo Nemawici - Ov~e 
Pole, ISTOЧNO IGRAORNO PODRAЧJE
Muzika: gajda i tapan
tek na aktivnosta:
Nastavnikot pred da po~ne da raboti so ova oro treba 
dobro da se podgotvi igra~ki kako i ritmi~ki, zatoa {to 
se raboti za dosta slo`en igra~ki obrazec. Najprvo oro-
to treba da se podeli vo ~ekori i od koordinatni to~ki 
da se prilagoduva na stepenot na igra~kata memorija kaj 
u~enicite.
Posebno e va`no decata da slu{nat prikazna za oroto, 
za negovoto poteklo, terminologijata i seto toa da se pov-
rze so narodnata nosija i opstojuvaweto na terenot na ova 
oro do denes.
Za polesno sovladuvawe na igra~kiot obrazec nas-
tavnikot e dobro da korepetira na nekoj od tradicional-
nite instrumenti.
izvedba na oroto Krsta~, ov~e Pole – 
ISTOЧNO IGRAORNO PODRAЧJE
aktivnost br. 9
Sodr`ina: `ensko oro Potr~ulka, selo Gorni Balvan - 
Ov~e Pole, ISTOЧNO IGRAORNO PODRAЧJE
Muzika: gajda i tapan
tek na aktivnosta:
Za ovaa aktivnost nastavnikot treba dobro da podgotvi 
sinhronizirani ~ekori od koordinativni to~ki i poste-
peno da go uslo`nuva igra~kiot obrazec. Potr~ulka e edno 
od poslo`enite varijanti no dokolku ima talentirani 
u~enici a isto taka i zainteresirani treba se dade dobro 
ob jasnuvawe, bidej}i ovaa aktinost mo`e da stane i pre-
dizvik kaj u~enicite. 
Ovaa aktivnost mo`e da se raboti zaedno so aktivnos-
ta br. 8 i dokolku taa dobie vidni rezultati mo`e da se 
napravi scenska adaptacija koja ke bide prika`ana na 
javnosta.
Nastavnikot mo`e da napravi i prezentacija na narod-
nata nosija so {to bi se dobila celina vo nastavata.
izvedba na oroto Kukurigu petle, radovi{ki [opluk – 
ISTOЧNO IGRAORNO PODRAЧJE
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aktivnost br. 10
Sodr`ina: me{ano oro Male{evka, selo Ratevo - 
Male{evo, ISTOЧNO IGRAORNO PODRAЧJE
Muzika: zurla i tapan
tek na aktivnosta:
Me{anoto oro Male{evka mo`e da se podeli na nekolku 
fazi, ako se zeme faktot deka toa e raspostraneto na {irok 
areal i pritoa ima mnogu podvarijanti i go igraat ma`i i 
`eni toga{ e najdobro da se razlo`i i cel na izu~uvawe 
da bide podolg vremenski period. Koga eden del }e se ap-
sorbira kaj u~enicite toga{ e dobro da se napravi i kratka 
scenska adaptacija. Za pobrzo sovladuvawe na igra~kiot 
obrazec i formirawe na igra~ka memorija, dobro e da se 
raboti individualno, parovno i grupno.
Nastavnikot mora da raboti na korepeticijata na 
instrument, no mora i da vr{i demonstracija na ~eko-
rite za pobrzo sovladuvawe na materijalot od strana na 
u~enicite.
Zaradi celokupnost na problematikata dobro bi bilo 
da se napravi i prezentacija na narodnata nosija od ovoj 
etni~ki predel.
izvedba na oroto Lev tanec, radovi{ko Pole – 
ISTOЧNO IGRAORNO PODRAЧJE 
aktivnost br. 11




Ovaa aktivnost e prepora~liva za u~enicite i pokraj 
toa {to bara golema igra~ka memorija, temperamentnost, 
tehnika na igra, no ovaa mo`e da predizvika i interes, 
kako i pozitiven duh kaj u~enicite.
Nastavnikot pokraj demonstracijata na ~ekori treba i 
da korepetira, najdobro bi bilo na po~etokot u~enicite 
po pat na rakopleskawe da go nau~at ritamot i tempoto, za 
pokasno koga }e go nau~at i igra~kiot obrazec da nemaat 
problem so tempoto i tehnikata na igra.
Igra~kiot obrazec treba da se razlo`i na ~ekori i 
po koordinativni to~ki da se repitira vo individualna, 
parovna i grupna tehnika.
Ovaa aktivnost bi mo`ela i javno da se prika`e so {to 
bi se zbogatila dokolku se najdat i avtenti~ni nosii od 
etni~kiot predel Male{evo.
izvedba na oroto Sitnoto, Pijanec – 
ISTOЧNO IGRAORNO PODRAЧJE
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aktivnost br. 12
Sodr`ina: me{ano oro Crnogorka, selo Ra{tak - Skop-
ska Blatija, SEVERNO IGRAORNO PODRAЧJE
Muzika: zurla i tapan (mo`e i orkestarska muzika na 
kaval, tambura i tapan)
tek na aktivnosta:
Aktivnosta treba da se razlo`i vo pove}e temi odnos-
no igra~ki strukturi za da mo`at u~enicite poednostav-
no da prijdat kon problemot. Samoto oro Crnogorka ima 
dosta slo`eni igra~ki obrasci i zatoa e podobro da se 
po~ne od najednostavnite pa se do poslo`enite delnici i 
ukrasi. Nastavnikot e posebno zna~aen vo demonstraciite 
na ~ekorite i sostavuvawata na igra~kite obrasci. Kore-
peticijata na po~etok dobro e da se vr{i na tapan za podo-
bro da ja sovladaat ritmi~kata struktura a pokasno mo`e 
da se proba i na audio aparat za da se razdvi`i grupata 
na u~enici.
Nastavnikot }e treba da gi zapoznae i so potekloto na 
oroto kako i so terminologijata, postavenosta na teloto, 
igra~kata struktura kako i funkcijata na oroto.
Vo literaturnite podatoci mo`e da se najde i narod-
nata nosija od ovoj predel so {to bi se dobila i konkretna 
slika za scenskata adaptacija.
izvedba na oroto @ensko krsteno, Skopska crna Gora – 
SEVERNO IGRAORNO PODRAЧJE
aktivnost br. 13
Sodr`ina: me{ano oro Sitna lisa, selo Ku~evi{te - 
Skopska Crna Gora, SEVERNO IGRAORNO PODRAЧJE
Muzika: zurla i tapan (mo`e i orkestarska muzika na 
kaval, tambura i tapan)
tek na aktivnosta:
Ova e edna od najslo`enite aktivnosti i bi se rabo-
tela so isklu~itelno talentirani u~enici, no dokolku im-
aat interes i drugite u~enici mo`e igra~kata struktura 
da se poednostavi.
Za talentiranite u~enici bi bilo dobro da se obra-
botat gornite i dolni vrte{ki, klekovi i kolena. Za da se 
postignat rezultati ~ekorite treba da se podelat na fazi, 
poto~no vrte{kite da se rabotat na centralna to~ka, dode-
ka drugite ~ekori od koordinativni to~ki.
Ako se sovlada materijalot ovaa aktivnost ima dobri 
scenski efekti i mo`e da se prika`uva na javni manifes-
tacii.
Vo stru~nata literatura e daden opis na nosijata od 
ovoj predel, dokolku se raboti i na scenskata adaptacija.
izvedba na oroto Postupano, Skopska crna Gora -  
SEVERNO IGRAORNO PODRAЧJE




Nastavnikot podgotvuva plan i program za realizacija 
na terensko istra`uvawe. Terenot mo`e da se odviva i na 
nekoi od lokalnite folklorni festivali ili da se poseti 
ruralno naseleno mesto. Pred da se poseti terenot nas-
tavnikot treba da podeli anketni listovi za da dobie 
soznanija kakov e interesot kaj u~enicite. Koga }e se ima 
predvid kakov e interesot treba da se napravat rabotni 
grupi i da se podgotvuvaat pra{alnici na zadadenite 
temi. Nastavnikot mo`e da opredeli i dodatni ulogi kako: 
kamermani, re`iseri, istra`uva~i, logistika, organiza-
tori itn.
Koga }e se obraboti terenot i koga }e se sobere em-
piriski materijal mo`e istiot da se analizira, odnosno 
transkribira i dokolku toj e podatliv mo`e i scenski da 
se adaptira.
Ovaa aktivnost e posebno va`na za u~enicite zaradi 
podatokot deka se razviva ~ustvo za tradicija i samou-
verenost.
cel: U~enicite da sovladaat pravilna interpretacija 
na demonstriranoto oro i pesna ; da prepoznaat podelba 
na igrite spored osnovnite karakteristiki (stil na igra, 
rekviziti, polovi razliki, socijalen status i sl.)
nastavni sredstva: audio - vizuelni sredstva
Vizuelni sredstva: sliki, fotografii i sl.
(muzika snimena na CD )
Mesto: sala za fizi~ko obrazovanie
 
o^EKUVani rEZULtati 
U~enikot/u~eni~kata da gi prepoznava i voo~uva - 
osnovnite karakteristiki na narodnite ora spored 
nivnite specifi~ni regionalni i stilski karak-
teristiki;
pravilno da gi izveduva demonstriranite ora;- 
pravilna glasovna interpretacija na demon-- 
striranite pesni;
vizuelno i slu{no da gi prepoznava narodnite ora - 
i to~no da gi imenuva;
da projavuva inventivnost i kreativnost vo izved-- 
bata, metro-ritmi~kite dvi`ewa i drugi aktivnos-
ti pri izvedbata;
da se izrazuva verbalno za konkretnoto oro (poim, - 
namena i metodska analiza na igrata);
poka`uva interes i sposobnost za koncertno u~es-- 
tvo.
Sledeweto i ocenuvaweto na postignuvawata na 
u~enicite vo ramkite na temata iGraorni Podra^Ja, 
}e se odviva preku nabquduvawe i vrednuvawe na: ak-
tivnosta vo izvr{uvaweto na zada~ite, sorabotka, usno 
demonstrirawe na konkretnoto oro(metodska analiza), 
pravilna izvedba na oroto i pesnata, interes za kon-
certno u~estvo i voop{to interes kon  nastavnata ma-
terija.
Zabele{ka: 
Ocenuvaweto mo`e da bide i vo forma na samoocenu-
vawe na u~enicite (se razviva ~uvstvoto za kriti~ost, 
odgovornost i po~it  kon sopstvenata rabota i nastavnata 
materija.




izvedba na gajda i tapan
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izvedba na zurla izvedba na tarabuka i dajre
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izvedba na kemaniwa
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